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党的十八届三中全会指出，要“推进农业转移人口市民化，逐步把符合条件的农业转移人口
转为城镇居民”。据国家统计局 2009 年的常规农民工监测调查发现，全国新生代农民工总人数为








































泛的倾向与能力。［7］380 － 381韦伯说过: 人的有用效益只要存在于一个积极的行为之中，就应该叫做
“劳动效益”。然而，社会关系也是经济行动预防措施的对象，它们被看作是当前或未来可能拥有





























城前后、岗位转换前后的 “境遇”进行分析与比较，更好地实现自身的特定目标 ( 职业报酬、
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